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メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
番号 名称 写真 班 梱包因数 大込現降 現込 大降 備考
2 鉄なべ 生活 1
タグは
箱の中
民博
3 噴霧器 農業 1
28-01 不明 漁業 1
29 瓦製作台 生活 1
30 魚桶 漁業 1 民博
35 瓦製作台 生活 1 てん箱民博
38 踏み台 生活 1
39-01 茶碗＋箱 生活 6
箱（39)
タグは箱
の中
39-02
箱付き　領収
書箱（箱ぜん） 生活 1
タグは箱
の中
2013仙台展出陳リスト
1
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
43
半切（はんぎ
り） 生活 1 民博
45-01 くわさき 農業 1 民博
45-05 ひのし 生活 1 民博
46-01 田げた 農業 1
48 みかご 漁業 1 民博
58 かぶきり 農業 1
61 ろ（船のろ） 漁業 1 資料大
62 ふた（訪箱） 生活
67 かや 生活 2 てん箱資料大
68-01 鯨の耳の骨 捕鯨 1
2
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
72 ざる 生活 1
79 釜ぶた 生活 1
83 網針（あばり） 漁業 1
91 鍋 生活 1 民博
96 道具箱 生活 1
99-01 わらざ 農業 1
養蚕
一式持っ
ていく
100 箪笥（２段） 生活 1
457とセッ
ト
資料大
103 くじらのひげ 捕鯨 1 てん箱
107-01 そろばん 生活 1
107-02 そろばん 生活 1
3
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
107-03 そろばん 生活 1
107-04 買い物カゴ 生活 1
111 道具箱 生活 1
131 不明 漁業 1 民博
136 つるはし 農業 1
150 火鉢 生活 1 民博
152 花器（うすばた） 生活 1 てん箱民博
152-01 不明（機械） 生活 1 民博
152-02 鉄瓶 生活 1 民博
159 囲炉裏枠 生活 1 資料大
4
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
168-01 鯨ひげ 捕鯨 3 3枚のうち1枚にタグ
168-02 ところてん押し 生活 1 中にタグ
174-01 看板 捕鯨 1 てん箱
180 瓦製作台 生活 1 民博
180-01 瓦製作台 生活 1 民博
180-03 瓦製作台 生活 1 民博
183 タモ 漁業 1
188 石やり 漁業 1
195 半切り 生活 1
199 釜ぶた 生活 1
5
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
219 糸枠 農業 1 養蚕
224 箕（み） 農業 1
228 蒸篭(せいろ) 生活 3
3つで1
セット
タグ３つ
229-01 酒瓶 生活 1 箱（229)
229-02 たこつぼ 漁業 1 箱（229)
235-01 酒どっくり 生活 1
235-02 火消し壺 生活 1 中にタグ
251 またぐわ 農業 1
253 またぐわ 農業 1
257 箱めがね 漁業 1
6
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
260 滑車 漁業 民博
264 背負い梯子 生活 1
271 ちょうちん箱 生活 1
277 やぐらこたつ 生活 1
281 自在鉤 生活 1
286 漁具不明 漁業 1 民博
287 除草機 農業 1
293 石臼 生活 1
301 みかご 漁業 6 資料大
306 ちょうちん箱 生活 1
7
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
316 囲炉裏枠 生活 1 資料大
326 文机（ふづくえ） 生活 1 資料大
335-01 釜 生活 1
336 不明（大） 生活 1 資料大
341 釜 生活 1 民博
342 釜の台 生活 1 民博
352 時計 生活 1
359 シュロ皮 生活 1 てん箱
362 ゲートル 生活
373 生簀 漁業 1
シンボル
展示用
資料大
8
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
391 ミンチ 生活 1 民博
395 底引き網 漁業 1 資料大
399 筌（うけ） 漁業 7
401 火鉢 生活 中にタグ資料大
402 釜 生活 1 民博
408 かめ 生活 1 資料大
409 かめ 生活 1 資料大
412 コンロ 生活 1 資料大
413 臼 生活 1 資料大
420 樽 生活 1 民博資料大
9
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
422 樽 生活 1 民博資料大
423-02 釜ぶた 生活 1 民博
423-04 樽 生活 1 民博資料大
426 長持ち 生活 1 資料大
429 箪笥 生活 1 資料大
430 帆柱 漁業 1 資料大
434 帆柱 漁業 1 資料大
436 かま神 生活 1
438 かごと綱と重り 漁業 1
438-03 飯びつ 生活 1 民博
10
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
439-01 瓦製作台 生活 1
443 うけ 漁業 1
447 火鉢 生活 1 中にタグ資料大
448
むすび（サンプ
ル） 漁業 1 資料大
457 箪笥 生活 1
100とセッ
ト
資料大
471 しゃもじかけ 生活 1
493-05 捕鯨砲(部品) 捕鯨 1
493-06 捕鯨砲（部品） 捕鯨 2
不明 かや 生活 1 てん箱資料大
不明 釜ぶた 生活 1
11
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
20 糸枠 農業
23 藁草履 生活
24 滑車 漁業
24 釜蓋 生活
24 横槌 生活
26 生簀 漁業
中に３点
49 蒸篭 生活
59 梶 漁業 複数
70 七輪 生活
70 不明（漁具） 漁業
12
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
70 矢 生活
77 箱 生活
78 千歯こき 農業
88 タバコ盆 生活
98 味噌をとく道具 生活
98 竹籠 農業
108 鏡台 生活
108 薬箱 生活
108 薬箱 生活
109 テアライ 生活
13
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
110 竹籠 漁業
110 鉄瓶の蓋 生活
110 海苔簾のおもり 生活
114 コマザラエ 農業
117 洗い張り器 生活
118 横杵 生活
121 糸枠 農業
121 海苔簀の錘 漁業
件資料に
埋もれ
未発見
123 鋤簾 農業
124 くれわり 農業
14
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
134 おろし器 漁業
143 机 生活
件資料に
埋もれ
未発見
145 瓦づくりの型 生活
145 すずり 生活
145 アイロン台 生活
145 五徳 生活
145 瓦型 生活
145 生簀の蓋 漁業
146 ざる 生活
146 米の検査具 農業
15
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
158 横杵 生活
162 肥柄杓の一部 農業 上２つ
162 杯 生活 2
162 竹籠 生活
162 糸枠の部品 農業 下の1つ
167 版木 漁業
167 灰皿 生活
175 箱枕 生活 4
182 棹秤の錘 生活
203 篩 生活
16
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
212 俵鉤 生活
212 鋸鎌 農業
212 アワビ鉤 漁業
212 焼印 漁業
212 炭運び 生活
212 アワビ鉤 漁業
212 ノミ 生活 4
212 灰ならし 生活
214 版板 漁業 要確認
214 綱箱 漁業
17
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
227 ミンチ 漁業
227 カナハシ 農業
227 七輪破片 生活 2
227 棹秤
チギ
の錘
オモリ
生活
227 錘 漁業
227 滑車 漁業
227 七輪 生活
232 コウリ 生活
233 棹秤の錘 生活
236 ガラスうき 漁業 32 444の1部と同じ箱
18
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
236 錘 漁業
件資料に
埋もれ
未発見
237 糸繰り機 農業
239 海苔簀束 漁業 複数
243 不明（漁具） 漁具
248 発煙筒 漁業 2
248 羅針盤 漁業
249 ガラスうき 漁業 8
249 蓋 生活
249 竹籠 生活
249 せいろの蓋 生活
件資料に
埋もれ
未発見
19
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
250 鋤簾 農業
252 叉鍬 農業
258 火鉢 生活
261 水桶 生活
262 鍋蓋 生活
265 くれわり 農業
267 くれわり 農業
268 箱メガネ 漁業
274 絵具箱 生活
件資料に
埋もれ
未発見
278 筌 漁業 10
20
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
279 塊割り 農業
280 叉鍬 農業
285 縦杵 生活
292 たらい 漁業 2
297 蒸篭 生活 2
302 糸繰り 農業
310 不明（漁具） 漁具
314 筌 漁業
314 酒瓶 生活
315 海苔簾の枠 漁業
21
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
315 滑車 漁業
315 糸枠 農業
315 梶 漁業
323 株切り 農業
324 不明 生活 2
330 唐箕の漏斗 農業
332 柱時計 生活
339 神棚 生活
341 釜・釜蓋 生活
341 玉杓子 生活
22
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
341 釜蓋のみ 生活
344 不明（漁具） 漁業
344 桶 生活
347 糸枠 農業
348 プーリー 漁業
354 糸枠 農業
354 糸枠 農業
355 生簀の蓋 漁業
363 糸繰り機 農業
363 糸枠 農業
23
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
367 千歯こき 農業
368 消防ポンプ 生活
368 消防ポンプ 生活
368 消防ポンプ 生活
372 不明（農業） 農業
374 竹籠 生活 複数のうち一つ
376 蓋 漁業
385 机 生活
394 すり鉢 生活 2
398 砕土器 農業
24
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
405 醤油樽 生活
406 醤油桶 生活
416 不明 漁業
421 たらい 生活
444 ガラスうき 漁業 117
444 麻袋 漁業
ガラスう
き
入ってた
458 稲架 漁業
459 コマザラエ 農業
462 ヤス 漁業
462 機の一部 生活 3
25
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
463 鋤簾 農業
466 不明（漁具） 漁業
467 筌（プラスチック） 漁業 3
470 不明 農業
473 織一部 生活
477 杓文字受け 生活
478 高脚膳 生活
485 不明 生活
487 籠（漁具） 漁業
488 やぐら炬燵 生活
26
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
497 ムナフダ 生活
不明 延縄籠 漁業
不明 竹の束 漁業 複数
045-04 滑車 漁業 1
64 長持 生活 1 底抜け
70
蔓籠
（かずらかご） 生活 1
81 千歯こき 農業 1
86 除草機 農業 1
90 糸枠 農業 1
105 陶器用木箱 生活 1 106とセット
27
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
106 陶器用木箱 生活 1
128 鋤簾 農業 1 一部のみ
138 学校の看板 生活 1
小網倉と
書いてあ
る
197 穀櫃の蓋 生活 3
198 木槌 生活 1
214 鳥の水やり 生活 1
216 蒸籠の底板 生活 1
225 不明 生活 1
244 藁櫃 生活 1
244 釜蓋 生活 1
28
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
244 藁製手袋 漁業 23
3つに分
け
て袋に入
れた
255 捕鯨銛 捕鯨 1
296 飯籠 生活 1
296 蒸籠の蓋 生活 1
296 穀櫃 生活 1
299 ガラス浮き 漁業 1
313 消防ポンプの先 生活 1
313-02
機道具
（はたどうぐ） 生活 25
313-03 催青箱の一部 農業 1
313-04 催青箱の一部 農業 4
29
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
318 給桑台 農業
350 木箱 生活 1
351 桑切り包丁 農業 1
351 桑切り銑 農業 1
351
半田鏝
（はんだごて） 生活 2
351 俵鉤 生活 4 袋に入れた
351 金槌 生活 1
351 石割矢 生活 1 長い
351 石割矢 生活 1
351 石割矢 生活 1 後方が赤い
30
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
351 俵鉤 生活 1
351 ブラシ 生活 3 袋に入れた
351 ブラシ 生活 1
351 ブラシ 生活 1 取っ手がついてる
351 不明 1 鉤状で赤い
351 不明 1 鉤状のもの
351 不明 1 輪状
351 半田線 1
小さい箱
（袋に入
れた）
358 七輪の一部 生活
358
ガラス浮き
シュロ製綱付
き
漁業 1
31
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
358-07 木製浮き 漁業
370 糸巻き 農業 1
375 給桑台 農業 1
414 回転式脱穀機 農業 1
424 仙台箪笥 生活 1
449 ミシン 生活 1
455 祈祷札 漁業 5
482 革製シート 漁業 2
不明 木箱 生活 1 タグは箱の中
不明 木箱 生活 1
二重の箱
（タグは
箱の中）
32
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
不明 アワビ鉤 漁業 1
33
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
34
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
35
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
36
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
37
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
38
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
39
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
40
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
41
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
42
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
43
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
44
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
45
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
46
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
47
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
48
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
49
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
50
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
51
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
52
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
53
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
54
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
55
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
56
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
57
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
58
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
59
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
60
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
61
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
62
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
袋に入れた
後方が赤い
63
メディアテーク展　出陳リスト　7号館5階
袋に入れた
鉤状のもの
64
